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Chilliness & female 5
Chilliness & pregnancy 0
Chilliness & nursing 1
Cold constitution 25
Cold constitution & female 11
Cold constitution & pregnancy 0
Cold constitution & nursing 1
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の自覚とマイナートラブル・深部体温・気分・感情状態
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